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milj. euroa / v %
Eläke-etuudet 2 412,5 –20,7 –0,8
  Kansaneläkkeet ja rintamalisät 2 170,5 –18,7 –0,9
  Takuueläkkeet 187,0 –1,6 –0,9
  Lapsikorotukset 5,1 0,0 –0,8
  Perhe-eläkkeet 27,3 –0,2 –0,8
    Lesken eläkkeet 11,1 –0,1 –0,8
    Lapsen eläkkeet 16,3 –0,1 –0,8
Vammaisetuudet 510,8 –4,4 –0,9
  Alle 16-vuotiaan vammaistuet 61,1 –0,5 –0,9
  16 vuotta täyttäneen vammaistuet 30,9 –0,3 –0,9
  Eläkettä saavan hoitotuet 418,7 –3,6 –0,9
Eläkkeensaajan asumistuet 549,7 – –
Kansaneläkeindeksi 1 617, elinkustannusindeksi 1 914 (pistelukujen keskiarvo 
heinä–syyskuulta 2016).
Vuoden 2017 alussa kansaneläkeindeksi jäädytettiin ja sitä leikattiin 0,85 % 
vuoden 2016 tasosta. Rintamalisien ja veteraanilisän määrät pysyivät kuitenkin 
vuoden 2016 tasossa. Eläke-etuusmenot vähenivät 20,7 milj. euroa (0,8 %) ja 
vammaisetuusmenot 4,4  milj. euroa (0,9 %). Laskelmat perustuvat joulukuun 
2016 etuuskantaan.
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  Lapsikorotus 21,93 –0,19 –0,9
  Rintamalisä 49,56 0,00 0,0
  Lesken alkueläke 324,33 –2,81 –0,9
  Leskeneläkkeen perusmäärä 101,59 –0,88 –0,9
  Puoliorvon eläke, perusmäärä 59,68 –0,51 –0,8
  Täysorvon eläke, perusmäärä 119,36 –1,02 –0,8
Vammaisetuudet
  Alle 16-vuotiaan vammaistuet
    Perustuki 92,14 –0,80 –0,9
    Korotettu tuki 215,00 –1,87 –0,9
    Ylin tuki 416,91 –3,60 –0,9
16 vuotta täyttäneen vammaistuet
    Perustuki 92,14 –0,80 –0,9
    Korotettu tuki 215,00 –1,87 –0,9
    Ylin tuki 416,91 –3,60 –0,9
Eläkettä saavan hoitotuet
    Perustuki 61,71 –0,54 –0,9
    Korotettu tuki 153,63 –1,33 –0,9
    Ylin tuki 324,85 –2,82 –0,9
    Veteraanilisä 105,13 0,00 0,0
3. Eläkevähenteiset ja/tai tulosidonnaiset eläke-etuudet 1.1.2017
 Perhe- Täysi Eläkkeen Muutos- Vuositulo, jolla saa
 luok ka1) eläke muutos % täyden pienimmän
  euroa/kk euroa/kk  eläkkeen  eläkkeen
Kansaneläke Y 628,85 –5,45 –0,9 666,00 15 598,00
P 557,79 –4,83 –0,9 666,00 13 892,00
Takuueläke 760,26 –6,59 –0,9 0,00 9 042,96
Lesken jatkoeläke Y 527,26 –4,57 –0,9 666,00 13 320,002)
Täydennysmäärä P 456,20 –3,95 –0,9 666,00 11 614,002)
Lapseneläke
Täydennysmäärä (puoliorpo) 90,26 –0,79 –0,9 666,00 2 832,00
Ylimääräinen rintamalisä Y 239,32 0 0,0 0,00 15 732,00
P 207,07 0 0,0 0,00 14 012,00
1 Y = Yksin asuva tai parisuhteessa asuva ennen 1.9.1991 alkaneen lisäosan- tai ylimääräisen rinta
  malisän saaja, jonka puoliso ei saanut eläkettä ennen 1.9.1991.
 P = Muu kuin edellä mainittu, parisuhteessa asuva kansaneläkkeen, leskeneläkkeen täydennys-
  määrän tai ylimääräisen rintamalisän saaja.
2 Lesken jatkoeläke, kun leskellä on alle 18-vuotias lapsi. Muuten jatkoeläkkeen tulorajat ovat 
13 160,00 ja 11 454,00 euroa/v. 
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4. Eläkkeensaajan asumistuet 1.1.2017
 Perhe- Täysi Tuen Muutos- Vuositulo, jolla saa
 luokka1) tuki muutos % täyden pienimmän
  euroa/kk euroa/kk  tuen  tuen
 Eläkkeensaajan asumistuki
 Enimmäismääräinen asumistuki2)
I Ryhmä* Y 519,96 0,38 0,1 8 676 26 792
P 519,96 0,38 0,1 12 717 30 833
PP 259,98 0,19 0,1 13 936 32 052
II Ryhmä* Y 474,77 0,38 0,1 8 676 25 197
P 474,77 0,38 0,1 12 717 29 238
PP 237,39 0,19 0,1 13 936 30 457
III Ryhmä* Y 411,16 0,38 0,1 8 676 22 952
P 411,16 0,38 0,1 12 717 26 993
PP 205,58 0,19 0,1 13 936 28 212
1 Y = Yksin asuva henkilö.
 P = Parisuhteessa asuva eläkkeensaajan asumistuen saaja, jonka puoliso ei saa eläkkeensaa-
  jan asumis tukea.
 PP = Parisuhteessa asuva eläkkeensaajan asumistuen saaja, jonka puoliso saa eläkkeensaajan 
  asumistukea.
2  Asumistuen perusomavastuu on 1.1.2017 lukien 610,42 euroa/v.
* Kuntakohtainen luokitus ryhmittäin
 I Ryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa
 II Ryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola,
   Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, 
   Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa, Vihti
 III Ryhmä: Muut kunnat
